







Wir bedanken uns herzlich bei unseren Premium-Partnern!
KultourZeit 
Nr. 03/2014Das Eventmagazin für Zwickau 
s ist ein Novum in der deut-
schen Rockmusikgeschichte, 
dass sich drei gestandene 
Bands – nämlich die Puhdys, 
CITY und Karat – mit jeweils neuen Songs auf 
einem gemeinsamen Album präsentieren. 
Hierbei kommt es zudem zu fantastischen 
Konglomeraten und spannenden Duetten 
bei ebenfalls neuen Liedern.
Eine Herangehensweise, die sich auch auf die 
Liveumsetzung der Tournee überträgt: Es 
sind nicht einfach drei Sets an einem Abend, 
sondern es wird eine Reihe gemeinsam 
gespielter Songs geben. Das hat es in dieser 
Form noch nie gegeben und vielleicht bleibt 
es bei diesem einzigen Mal, weshalb nicht 
zuletzt auch all die großen Hits des innova-
tiven Dreiergespanns zu hören sein werden. 
Noch vor Tourstart veröffentlicht Universal 
Music das gemeinsame Album. Neben den 
neun „Rock Legenden“-Terminen im Oktober 
und November geht ein weiteres Highlight 
in den Vorverkauf: 2014 werden die Puhdys 
45 Jahre jung, gefeiert wird am 31.10.2014 in 
der Berliner O2-World mit vielen Gästen und 
Wegbegleitern.
Puhdys, CITY und Karat, die drei großen 
Bands des Ostens, haben deutsche Musikge-
schichte geschrieben; zusammengerechnet 
stehen sie seit über 120 Jahren auf der Bühne 
und haben über 40 Millionen Alben verkauft. 
Obwohl jede der drei Rock Legenden musika-
lisch eine ganz eigene Handschrift entwickelt 
hat, haben sie viel gemeinsam: Sie kommen 
aus dem Osten Deutschlands und haben hier 
ihre ersten Erfolge gefeiert, aber sich nie nur 
darauf beschränkt: Schon in den 1970ern 
füllten die Puhdys mühelos die Westberliner 
Waldbühne (ganz ohne DDR-Publikum), 
Peter Maffay gelang mit der Karat-Nummer 
„Über sieben Brücken“ einer seiner größten 
Hits und CITY konnten ihren Smashhit „Am 
Fenster“ selbst im fernen Griechenland 
vergolden. Alle drei Bands, die mittlerweile 
mehr Jahre im vereinten Deutschland als 
zuvor in der DDR musizieren, reduzieren ihr 
Dasein nicht auf das Abspielen ihrer alten 
Hits (auch wenn das ganz sicher ebenso 
seinen Reiz hätte), sondern schreiben neue 
Songs, veröffentlichen regelmäßig aktuelle 
Tonträger und entwickeln sich konsequent 
weiter. Sowohl die Puhdys, als auch CITY und 
Karat haben ihren Blick klar nach vorn gerich-
tet, sie definieren sich im Hier und Jetzt. Und 
so wird auch die „Rock Legenden“-Tour alles 




Wussten Sie schon …
Der Bandname Puhdys setzt sich 
aus den Anfangsbuchstaben der 
Vornamen der „Ur-Besetzung“ Peter 
Meyer , Udo Jacob, Harry Jeske und 
Dieter Hertrampf zusammen. Den 
ersten Auftritt unter diesem Namen 
hatte die Band am 19.11.1969 im Tivoli 
in Freiberg. Hertrampfs Spitzname 
„Maschine“ geht auf Peter Meyer 




Wie auch bereits in den vergangenen Jahren 
ist unser „Sächsisch-Bayerisches Oktober-
fest“ am 24. und 25.10.2014 in der Stadthalle 
Zwickau seit Monaten ausverkauft! 
Wir freuen uns, dass unsere Wies’n-Party bei 
Ihnen so viel Anklang findet. Allen Gästen 
versprechen wir natürlich auch 2014 erneut 
ein großes Fest mit einem tollen Rahmenpro-
gramm. Musikalisch werden abwechselnd 
die „Stangengrüner Lausbu’m“ und die „Bay-
rischen Hiatamadln“ durch das Programm 
führen. Zudem gibt es leckere, deftige und 
landestypische Speisen aus Bayern und Sach-
sen: Henderl, Weißwürste, Brezeln und viele 
andere Schmankerln werden für das leibliche 
Wohl sorgen. Vor allem aber reichlich Bier ist 
an beiden Oktoberfesttagen ein Muss.
Für Alle, die dieses Jahr keine Karten 
mehr erhalten haben, noch ein heißer 
Tipp: Die allerletzte Chance beim diesjähri-
gen Oktoberfest dabei zu sein! Schauen Sie 
ab Kalenderwoche 39 auf unsere Facebook- 
Seite (facebook.com/StadthalleZwickau).  
Es lohnt sich!
Wir wünschen Ihnen ganz viel Spaß und 
hoffen erneut auf jede Menge Besucher mit  



































„Stefanie Hertel – Meine Stars“ ist eine 120-minütige 
Musikshow, in der die Gastgeberin Stefanie Hertel 
das Sendegebiet des MDR besucht. Dabei begrüßt sie 
sowohl nationale, internationale als auch regionale 
Gäste und feiert mit ihnen gemeinsam einen großen 
                                                                Show-Abend.
Stefanie Hertel ist eine  
Künstlerin, die mit ihrer Musik und ihrer sympa-
thischen Art zu Herzen geht und die Menschen im 
Publikum sowie vor den Fernsehern begeistert.  
Generationsübergreifend wendet sie sich frisch und 
offen an eine breite Zielgruppe. Zu ihren Fans ge-
hören einerseits ganz junge Musikfreunde, als auch 
ältere Semester, die sich von der sympathischen Mu-
sikantin und deren Gästen gern verzaubern lassen.
In ihrer Show präsentiert sie ganz unterschiedliche
Stars auf vielfältige Weise, durch gemeinsame 
künstlerische Aktionen, Talk, Spaß und Überraschun-
gen. Stefanie Hertel begrüßt am 23.09.2014 in der 
Stadthalle unter anderem Nik P., Michelle, Semino 
Rossi, Anita und Alexandra Hofmann mit Udo Walz, 
Amigos und Voxxclub. Freuen Sie sich auf eine tolle 
Show mit der sympathischen Vogtländerin. 
  Alle kultCARD-Inhaber erhalten in den  
  Ticket-Shops der Kultour Z. Rabatt  
  auf die Eintrittskarten!
Charts. Freuen Sie sich auf große Ensemble- nummern 
ebenso wie auf virtuose Soli und lassen Sie sich in die Welt 
des diabolischen Kardinals Richelieu entführen, dessen 
machthungrige Intrigen nur durch die Kraft der wahren 
Freundschaft vereitelt werden können. Einer für alle! Alle 
für einen! „3 Musketiere“ ist eine durch Stage Entertain-
ment lizensierte Produktion. Bevor das Musical 2005 als 
Neuinszenierung nach Deutschland kam, feierte es in den 
Niederlanden bereits große Erfolge. Bisher gastierte es in 
Berlin, Stuttgart und Tecklenburg. Ende des Jahres ist die 
Erfolgsproduktion nun auch endlich in Zwickau zu Gast.  
Am 02.12.2014 werden die Künstler die Bühne der Stadt- 
halle und die Herzen des Publikums erobern!
Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen!
„Einer für alle und alle für einen!“ – wer hört bei diesem 
Satz keine scharfen Degen klirren? Alexandre Dumas Ro-
man „Die drei Musketiere“ ist ein Klassiker der Weltliteratur. 
Erleben Sie die Geschichte von D’ Artagnan und seinen drei 
Mitstreitern jetzt als packendes Musical! Mit prachtvollen 
Kostümen, opulentem Bühnenbild und spektakulären 
Fechtduellen versetzt Sie „3 Musketiere“ zurück ins feudale 
Frankreich des 17. Jahrhunderts.
Getragen von einem Live-Orchester erzählen 26 erstklassige 
Darsteller eine mitreißende Geschichte über Liebe, Stolz und 
Verrat. Musik und Songtexte stammen aus der Feder der 
berühmten Bolland-Brüder, die unter anderem hinter Falcos 
Welterfolg „Rock me Amadeus“ standen. Und auch für „3 
Musketiere“ lieferten die beiden Niederländer einen Hit: 
Das Duett „Alles“ kletterte bis auf Platz 12 der deutschen 
Die 3 Musketiere
Eine Show, die ihr Publikum begeistern wird!
In diesem Jahr wird die 6. Westsachsenmo-
dellbau vom 17. bis 19.10.2014 die Besucher 
in der Stadthalle Zwickau begrüßen. In 
Zusammenarbeit mit der Kultour Z. GmbH 
präsentiert der Lausitzer Modelleisenbahn-
verein e. V. aus Senftenberg auf über 2.500 
qm ein buntes Spektrum des Modellbaus. 
Neben Großanlagen der verschiedensten 
Maßstäbe von Vereinen und Privatausstel-
lern sind Exponate des Plastemodellbau, 
Schiffs- und Flugmodellbau sowie funk-
ferngesteuerte Modellautos dabei.  
 
Erstmals werden mehrere dampfbetriebene 
Modelle auf der Ausstellung zu sehen sein. 
Fachhändler und Hersteller aus der Region 
sowie aus anderen Bundesländern sind 
Bestandteil dieser großartigen Ausstel-
lung. Das wohl größte Puppenkaufhaus 
der Familie Kalitzki aus Werdau wird auch 
in diesem Jahr wieder zu bestaunen sein. 
Vorführungen von Automodellen und die 
Pünktlich in der Vorweihnachtszeit hält die 
Stadthalle Zwickau für alle Interessenten 
einen ganz besonderen Markt bereit:  
Der 1. Handgemacht – DaWanda-Kreativ-
markt – „Weihnachtsedition“ am 06. und 
07.12.2014!
Die große Advents-Handarbeitsbörse  
für Individualisten, Designer und Selber- 
macher. Der Umschlagplatz für Einzel- 
stücke jenseits der Stange. Gehäkelt, 
geflockt, geklebt, geklickt, genäht, gefilzt, 
gemalt, gedruckt, gehämmert, gezeichnet? 
Alles ist dabei. Zeige, was Du kannst und 
verkaufe es – jeder kann mitmachen!
Wir laden ein zum Stöbern, Staunen, Ver-
kaufen und Kaufen von Einzelstücken.
Kurzum, hier wird alles angeboten, was 
man mit den Händen und viel Fantasie 
herstellen kann. Die große Handmade- 
Verkaufsschau in Sachsen.
Fahrt mit der Echtdampfbimmel sind zwei 
weitere Beispiele von wirklich attraktiven 
Ausstellungsstücken, welche den Gästen der 
Westsachsenmodellbau geboten werden. 
Weitere exklusive Exponate aus dem weiten 
Spektrum des Modellbaus komplettieren 
die umfassende Schau! Die jungen Fans 
erwartet zudem eine Modellbauschule, bei 
der sie ihr Wissen und ihre Fertigkeiten un-
ter Beweis stellen können. Natürlich bieten 
auch zahlreiche Händler für alle Hobbybast-
ler die entsprechenden Waren zum Kauf an.
Eine tolle Ausstellung für Jung und Alt in 
der Region und die Familienveranstaltung 
vor den Herbstferien! Lassen Sie sich von 
der Welt des Modellbaus faszinieren.  
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Mehr Informationen zum Lausitzer Modell- 
eisenbahnverein unter www.hfindeisen-sfb.de
Clou des Ganzen: DaWanda ist direkt vor 
Ort. Komm vorbei und nimm an kosten-
losen DIY-Ständen teil und lasse Dich zu 
neuen Projekten inspirieren, oder stelle 
dem DaWanda-Eventteam Fragen, die  
Dir auf dem Herzen liegen.




Männer zahlen die Hälfte.
Freier Eintritt für Kinder bis   
einschließlich 12 Jahre. 
 
Öffnungszeiten:

























Auch im Jahr 2014 dürfen wir uns wieder auf das große 
Open-Air-Highlight und MitMach-Erlebnis für die ganze  
Familie freuen. Am 04.10.2014 laden wir erneut ab 18 Uhr 
zum „Großen Zwickauer Taschenlampenkonzert“ auf  
unsere Freilichtbühne ein. 
Seit 2003 ist das Berliner Musiktheater „RUMPELSTIL“ mit 
ihrem Taschenlampenkonzert auf Tournee und begeistert 
tausende Familien in ganz Deutschland. Diese versam-
meln sich jedes Jahr, mit verschiedensten Variationen von 
Taschenlampen, an den schönsten Open-Air-Plätzen und 
erleben zusammen einen einmaligen Abend. Die Taschen-
lampenkonzerte von „RUMPELSTIL“ vereinen swingende 
und rockige Lieder zu einem eindrucksvollen Abend.  
Für viele Kinder ist es das erste Mal, dass sie zu so später 
Uhrzeit ein Konzert besuchen dürfen und das auch noch 
unter freiem Himmel – ein echtes Erlebnis. Doch auch die 
Erwachsenen kommen auf ihre Kosten, denn was noch  
bei Tageslicht beginnt, endet zum Schluss mit toller Live- 
Musik im Lichtermeer der vielen Taschenlampen und sorgt 
somit für absolute Gänsehautstimmung. Ein rundum 
toller Abend für die ganze Familie, bei Liedern, zu denen 
sowohl laut mitgesungen, als auch wild getanzt werden 
kann! Und sobald es dunkel ist, darf jeder mit der Taschen-
lampe kunstvoll seine Bilder, Wünsche und Träume in den 
Nachthimmel malen. 
Also den 04.10.2014 besonders gut im Kalender vormerken 
und beim absoluten Familienhighlight dabei sein! Bringt 
auch Eure Geschwister, Omas, Opas, Tanten, Onkel, Eltern, 
Euer Lieblingskuscheltier, ausreichend Batterien und  







Am 13.09.2014 verwandelt sich das Zwickauer Schwa-
nenteichgelände wieder in den größten Kinderspiel-
platz der Region. Zahlreiche Mitmachangebote und 
ein tolles Bühnenprogramm lassen an diesen Tag  
keine Langeweile aufkommen. Am Abend lockt die 
Freilichtbühne mit einem großen Abschlusskonzert. 
Ab 18 Uhr steht auf der Bühne „Frank & seine Freunde“. 
Mit eigenen Songs und eingängigen Melodien begeis-
tert Frank nicht nur live auf der Bühne, sondern auch 
im Radio und Fernsehen. Seine Auftritte sind ein ganz 
besonderes Mitmach-Erlebnis – sie animieren zum 
Mitsingen, Tanzen und sorgen für Partystimmung bei 
der ganzen Familie! Auch seine beiden Begleiter – das 
Zappeltier und Prinzessin Mikidoo – verzaubern das 
Publikum. Spaß und Bewegung stehen an erster  
Stelle und es gilt für jeden: „Kommt vorbei und  
findet neue Freunde!“
Die weltweit beliebteste Eisshow kommt vom 11.–15.02.2015  
in die Stadthalle Zwickau. Erleben Sie in der brandneuen  
Produktion Passion große Emotionen, Eiskunstlauf der Spit-
zenklasse und atemberaubende Einblicke hinter die Kulissen 
von Holiday on Ice. Sichern Sie sich jetzt die besten Plätze! 
Passion nimmt Sie mit auf eine Reise, die von den Erfah-
rungen eines jeden Eiskunstläufers geprägt ist. Inspiriert 
durch die Träume und Erlebnisse des Holiday on Ice-En-
sembles spiegelt diese Show die lebensnahe Geschichte 
wider von der als Kind neu entdeckten Leidenschaft des 
Eislaufens, dem Traum der Eisprinzessin, dem Karriereziel 
von Olympia und dem Wunsch einmal auf der ganz großen 
Bühne aus Eis zu stehen.  
 
Die brandneue Produktion erlaubt Ihnen einen noch nie 
dagewesenen exklusiven Blick hinter die Kulissen von 
Holiday on Ice.
Karten gibt es in allen bekannten Vorverkaufsstellen 
der Region.
Auch 2014 verwandelte sich die Stadthalle Zwickau wieder 
in den größten Public-Viewing-Tempel der Region! 22.000 
Besucher erlebten 7 Spiele der Nationalmannschaft und 
schwammen zusammen auf einer Welle der Euphorie! Ein 
wahres Stimmungsspektakel, welches am 13.07.2014 durch 
den 4. Weltmeisterschaftstitel der deutschen Elf gekrönt 
wurde! Jeweils 2 Stunden vor Anstoß öffneten sich die 
Türen der Stadthalle, um mit den Gästen ein gemeinsames 
Warm-up zu starten! Mit Getränken und Snacks war für 
Alles gesorgt, was das Fußball-Herz begehrt! Neben der 
Übertragung der Fußballspiele gab es ein großartiges Rah-
menprogramm mit einem Fußball-Quiz, Torwandschießen, 
Fanschminken, Fotoshooting, Expertengesprächen auf der 
Bühne und den Live-Auftritten der Zwickauer Band „Band-
freunde Lauter“! Insgesamt ein gelungenes Fußballfest, 
welches wir nur Dank der Unterstützung regionaler Part-
ner bei freiem Eintritt realisieren konnten. Ein herzliches 
Dankeschön an: Mauritius Privatbrauerei, Polster Catering., 
eins Energie, Gebäude- und Grundstücksgesellschaft 
Zwickau, Zwickauer Energieversorgung, AOK Plus, KIA-Auto- 
haus Jenschewski, Piepenbrock Dienstleistungen, Tele  
Columbus, Wärmetechnik Wilkau-Haßlau, Radio Zwickau.
Der Vierte Stern Passion auf dem Eis
Freilichtbühne! „Das Große Zwickauer Taschenlampen- 
konzert“ wird bereits zum dritten Mal von unserem  
langjährigen Premium-Partner Volkswagen Sachsen 
präsentiert. Seit 2012 steht das Unternehmen der Kultour Z. 
GmbH bei der Realisierung dieser Veranstaltung zur Seite.
Zudem gilt unser Dank der Damm | Rumpf | Hering  
Vermögensverwaltung, die im Rahmen ihrer Kinder- 
stiftung mit großem Engagement sozial schwächere  
Kinder unterstützen, sowie der AOK Plus, die Gesund- 
heitskasse für Sachsen und Thüringen.
  Alle kultCARD-Inhaber erhalten in den  
  Ticket-Shops der Kultour Z. Rabatt auf  






September 2014 bis November 2015
Mehr unter Kultour-Z.de
 Stadthalle Zwickau 
06.09.2014, 19.30 Uhr 
60 Jahre Wohnen in genossenschaften: 
Mehr – Münchener Freiheit – live  
(Special guest: geier Sturzflug) 
12,50 Euro 
13.09./13.12.2014, 10.00–14.00 Uhr 
Modellbahnbörse  
Tageskasse
23.09.2014, 19.30 Uhr 
Stefanie hertel – Meine Stars                   
(Mdr-tV aufzeichnung) 
25,00 Euro
27./28.09.2014, 10.00–18.00 Uhr 




Es gibt tausend Krankheiten, aber nur 
eine Gesundheit – diese zu erhalten 
und wiederherzustellen ist Leitgedanke 
der 7. Auflage der Gesundheits- und 
Wohlfühlmesse „Leben – aktiv & gesund“. 
Themen wie Gesundheitsförderung 
und Krankheitsprävention gewinnen 
in unserer schnelllebigen Zeit immer 
mehr an Bedeutung. Diese Messe bietet 
die Möglichkeit, den Besucher über 
verschiedene Krankheitsbilder und deren 
Behandlungs- und Therapiemöglichkeiten 
aufzuklären. Auch in diesem Jahr werden 
den Besuchern wieder zahlreiche Fitness- 
und Gesundheitstests zum Mitmachen 
angeboten, wie z.B. Rückentherapiezirkel, 
Wirbelsäulen- und Fußdruckmessung, 
Video-Otoskopie, Stresstest u.v.m. 
Highlights in diesem Jahr werden das 
begehbare Lungenmodell und der 
Alterssimlationsanzug GERT sein. Letzteres 
macht die typischen Einschränkungen 
älterer Menschen auch für Jüngere 
erlebbar. Eine Reihe vieler interessanter, 
kostenfreier Vorträge und Workshops 
ergänzen die Gesundheitsmesse. 
02.10.2014, 20.00 Uhr 
rock legenden – puhdys, city und karat 
49,40–59,50 Euro
05.10.2014, 09.00–17.00 Uhr 
1. großer oldtimer und teilemarkt – 
(Stargäste: die ludolfs) 
Tageskasse: 3,00–5,00 Euro
10.10.2014, 19.00 Uhr 
großer globus–Schlemmerabend 2014 
Karten an der Globus–Information: 
19,90 Euro
11.10./08.11./13.12.2014, 16.00–23.00 Uhr 
nachtflohmarkt 
Tageskasse: 1,00–2,00 Euro
17.–19.10.2014, 14.00/10.00–18.00 Uhr 
6. Westsachsenmodellbau 
Tageskasse
24./25.10.2014, 20.00/19.30 Uhr 
12. Sächsisch-Bayerisches oktoberfest 
Kartenkontingent erschöppft
05.11.2014, 10.00–16.00 Uhr 
16. ZWik – Zwickauer Wirtschafts-   
und industriekontakte 
Eintritt frei
06.11.2014, 20.00 Uhr 
Sascha grammel – keine anhung! 
Kartenkontingent erschöpft
13.11.2014, 20.00 Uhr 
chippendales 
44,35–58,15 Euro
15.11.2014 , 20.00 Uhr 
paul panzer – alles auf anfang 
32,30 Euro
18.11.2014, 20.00 Uhr 
udo Jürgens – Mitten im leben 
Kartenkontingent erschöpft
22.11.2014, 20.00 Uhr 
dieter nuhr – nuhr ein traum 
24,75–31,35 Euro
29.11.2014 , 19.30 Uhr 
Filmharmonic night –   
das konzert der Filmmusiken 
22,95–31,95 Euro
30.11.2014, 16.00 Uhr 
Moviehits for kids 
Das Kinokonzert für Kinder! 
9,95–24,95 Euro 
 
Jetzt gibt es die FILMharmonic Night für 
Kinder! Dabei erklingen durch das 70-köpfige 
Orchester der Vogtland Philharmonie die  
beliebtesten Musiken aus bekannten 
Märchen-, Trick- oder Kinderfilmen. Über  
dem Orchester sorgt eine riesige Leinwand, 
welche die dazu gehörigen Filmszenen in 
brillanter Qualität einspielt, für Kinoatmos- 
phäre. MovieHits for Kids kombiniert in 
seinem gut 90-minütigem Programm, eine 
Zeitreise berühmter Filmmusiken aus ver- 
schiedenen Jahrzehnten. Selbst Großeltern 
und Eltern erinnern sich mit Kinderfilm-
klassikern, wie „Lassie“, „Flipper“ oder „3 
Haselnüsse für Aschenbrödel“, an ihre 
Kindheit zurück. Moderne Klassiker, wie 
„König der Löwen“, „Shrek“, „Tarzan“ oder  
„Madagaskar“, werden die Herzen der 
jüngsten Zuschauer erobern. Der Schwanen-
schloss-Kinderchor, das Gesangstrio VOC A 
BELLA und Sänger Thomas Hahn begleiten 
das Konzert stimmlich. Durch das Programm 
führen Fabia Mantwill, die auch als Sängerin 
auftritt und Dirigent GMD Stefan Fraas.  
Info: www.kraussevent.de
02.12.2014, 20.00 Uhr 
3 Musketiere – das Musical 
39,80–69,80 Euro
06./07.12.2014, 11.00–18.00/10.00–17.00 Uhr 
1. handgemacht – daWanda kreativmarkt 
„Weihnachtsedition“ 
Tageskasse: 2,50–5,00 Euro
20.12.2014, 15.00-22.00 Uhr, 
ZeV oldie Masters u.a. mit Fc Bayern, FSV 
14,95–29,95 Euro
28.12.2014, 19.00 Uhr 
Matthias reim 
42,00–63,00 Euro
31.12.2014, 17.00 Uhr 
Wiener operetten gala – gastspiel des 
Budapester operntheaters 
42,65–53,05 Euro
07.01.2015, 19.00 Uhr 
ehrlich Brothers – träume erleben! 
39,20–66,80 Euro
10.01.2015, 20.00 Uhr 
Magic of the dance 
37,90–67,80 Euro
16.–18.01.2015, 10.00–18.00 Uhr 
Messe reise & Freizeit 2015 
Tageskasse: 3,00–4,00 Euro
24.01.2015, 20.00 Uhr 
die nacht der Musicals 
35,90–67,90 Euro    
(VIP–Ticket 117,90 Euro)
25.01.2015, 18.00 Uhr 
das Fest der Feste – die party geht weiter! 
präsentiert von Florian Silbereisen 
39,00–70,05 Euro 
29.01.2015, 20.00 Uhr 
Sido – liebe live 2015 
38,25 Euro 
05.02.2015, 20.00 Uhr 
elvis – das Musical 
51,90–71,90 Euro
12.–15.02.2015 
holiday on ice – passion 
29,90–59,90 Euro
16.02.2015, 20.00 Uhr 
das phantom der oper 
35,90–67,90 Euro
20.02.2015, 20.00 Uhr 
Bodo Wartke & the capital   
dance orchestra 
39,75–49,65 Euro
27.02.2015, 19.30 Uhr 
kastelruther Spatzen 
34,50–65,50 Euro
21.03.2015, 20.00 Uhr 
Shadowland –    
pilobolus dance theatre 
37,50–67,50 Euro
23.03.2015, 20.00 Uhr 
Martin rütter – nachsitzen 
34,00 Euro
24.03.2015, 20.00 Uhr 
adoro – live mit orchester & Band 
44,90–73,65 Euro
26.03.2015, 20.00 Uhr 
peter kraus –     
das Beste kommt zum Schluss 
47,95–77,00 Euro
23.04.2015, 20.00 Uhr 
dr. med. eckart von hirschhausen – 
Wunderheiler 
32,70–46,15 Euro
13.05.2015, 20.00 Uhr 
Seelenbahnen – roland kaiser –   
die tournee live mit Band 2015 
44,50–66,50 Euro
06.11.2015, 20.00 Uhr 




06./07.09.2014, 09.30–17.00 Uhr 
internationale   
rassekatzenausstellung 
Tageskasse: 2,50–5,00 Euro
11.09./23.10./27.11.2014, 19.30 Uhr 
Sinfoniekonzert     
des theater plauen-Zwickau 
Karten über Theater
17.09.2014, 20.00 Uhr, Zusatztermin 
Jürgen von der lippe – Wie soll ich sagen? 
32,00 Euro
18.09.2014, 20.00 Uhr 
Jürgen von der lippe – Wie soll ich sagen? 
32,00 Euro
20.09.2014, 21.00 Uhr 
Ü30-party 
11,00 Euro
25.09.2014, 20.00 Uhr 
Bodo Wartke – klaviersdelikte 
Ersatztermin für 13.04.2014
28.09./26.10.2014,09.00–12.00 Uhr 
Briefmarkentausch im club 
Tageskasse
28.09.2014, 10.00–16.00 Uhr 
Mineralienbörse im Foyer 
Tageskasse





Bereits zum 21. Mal findet im wunder-
schönen Jugendstilsaal des Konzert- und 
Ballhauses „Neue Welt“ die traditionelle 
Bergleit-Nacht statt. Und 2014 gibt es 
etwas zu feiern: Am 04.10.1989, genau 
auf den Tag vor 25 Jahren, wurde der 
Steinkohlenbergbauverein gegründet. 
Die Gäste können sich deshalb auf viele 
Geburtstagsüberraschungen freuen. Wie in 
jedem Jahr wird dieser Bergmannstreff vom 
Knappenchor und der Instrumentalgruppe 
des Steinkohlenbergbauverein Zwickau e.V. 
sowie dem Jugendblasorchester gestaltet. 
Auch die Reinsdorfer Bergsänger tragen 
bergmännisches Liedgut vor und die 
Galaxis-Band spielt im zweiten Teil des 
Abends zum Tanz auf. Durch das Programm 
führt der Vereinsvorsitzende Karl-Heinz 
Baraniak. Diese von Heimat und Bergbau 
geprägte Veranstaltung ist zu einem 
beliebten Treff ehemaliger Beschäftigter der 









































Tickets: 03 75. 27 130 
10.10.2014, 19.30 Uhr 
Fantasy & Monika Martin live in concert 
39,90–44,90 Euro
11.10.2014, 19.00 Uhr 
lasst uns tanzen! 
14,95 Euro
12.10.2014, 20.00 Uhr 
the pasadena roof orchestra 
30,00–39,00 Euro
15.–19.10.2014 
7. internationaler robert-Schumann- 
chorwettbewerb & Festival 2014 
in Vorbereitung
29.10.2014, 15.00 Uhr 
Seniorenball der Stadt Zwickau 
6,00 Euro
31.10.2014, 08.00–13.00 Uhr 
Münzbörse im Salon 
Tageskasse
05.11.2014, 19.30 Uhr 
katrin Weber – Solo 
19,50–24,50 Euro
06.11.2014, 20.00 Uhr 
hagen rether – liebe 
22,65−29,25 Euro
08./09.11.2014, 13.00/11.00–18.00 Uhr 
Messe Feste & Feiern 
Tageskasse: 2,50–3,50 Euro
16.11.2014, 16.30 Uhr 
die schönsten traummelodien: captain 
cook & seine singenden Saxophone 
34,00–42,90 Euro
18.11.2014, 19.00 Uhr 




Es ist wieder soweit: Rudy Giovannini lädt zu 
seiner Geburtstagsgala in die „Neue Welt“ 
ein! Die Gäste erwartet großartiger Live-
Gesang des beliebten Tenors: Spanish Eyes, 
La Montanara, O sole mio, Time to Say 
Goodbye, La Traviata, Va Pensiero, und vieles 
mehr. Eine ordentliche Portion Humor und 
die reizenden Damen des Showballett „Luxor 
Dance Company“ in farbenprächtigen Kos-
tümen machen das diesjährige Programm  
zu etwas ganz Besonderem!  
30.11.2014, 15.00 Uhr 
Weihnachten in dr hutzenstub 
10,00–14,00 Euro
02.12.2014, 20.00 Uhr 
Wiener Sängerknaben 
35,60–47,10 Euro
04.12.2014, 20.30 Uhr 
gregorian – Winter chants tournee 2014 
39,90–47,90 Euro
06.12.2014, 19.00 Uhr 
Ballnacht der rubine  
21,00–44,00 Euro
07.12.2014, 15.00 Uhr 
die Schneekönigin – das Musical 
16,75–27,75 Euro
12.12.2014, 19.30 Uhr 
hansy Vogt präsentiert:    
die klingende Bergweihnacht 
37,00–39,60 Euro
13.12.2014, 16.00 Uhr 
Frank Schöbel & aurora lacasa – 
Weihnachten in Familie 
34,25–44,15 Euro
18.12.2014, 19.30 Uhr 
doppelkonzert „25 Jahre Mauerfall“:  
Molly hatchet & Speiches Monokel 
40,00–44,00 Euro
19.12.2014, 20.00 Uhr 
city & Sebastian krumbiegel 
34,25–44,15 Euro
27.12.2014, 19.30 Uhr 
Sinfonie nr. 9 d–moll von    
ludwig van Beethoven 
Karten über Theater
28.12.2014, 16.00 Uhr 
die große ladiner Weihnacht 
34,90–39,90 Euro
31.12.2014, 19.00 Uhr 
Silvestergala 2014 
50,00–60,00 Euro
10.01.2015, 15.00 Uhr 
peter pan – das Musical 
16,00–21,00 Euro
11.01.2015, 17.00 Uhr 
altneihauser Feierwehrkappel’n 
37,30–43,90 Euro
21.01.2015, 20.00 Uhr 
Best of Muscial highlights 
49,95–59,95 Euro
22.01.2015, 20.00 Uhr 
Yesterday – a tribute to the Beatles 
42,45–50,95 Euro
25.01.2015, 16.00 Uhr 
die große galanacht der operette 
39,95–49,95 Euro
30.01.2015, 19.30 Uhr 
die paldauer – … immer noch 
37,90–42,90 Euro
01.02.2015, 16.00 Uhr 
Schwanensee – Ballett in vier akten  
peter iljitsch tschaikowsky 
35,95–39,95 Euro
12.02.2015, 20.00 Uhr 
urban priol – Jetzt 
22,50–27,00 Euro
20.02.2015, 20.00 Uhr 
god save the Queen 
39,95–49,95 Euro
21.02.2015, 20.00 Uhr 
aBBa gold 
39,95–49,95 Euro
22.02.2015, 17.00 Uhr 
Magie der travestie – die nacht der illusionen 
29,50–33,50 Euro
26.03.2015, 19.30 Uhr 
immer wieder sonntags – unterwegs 2015! 
präsentiert von Stefan Mross 
37,00–39,60 Euro
28.03.2015, 20.00 Uhr 
ray Wilson & Quintett – genesis classic 
28,90–34,90 Euro
21.04.2015, 20.00 Uhr 
erwin pelzig – pelzig stellt sich Zwickau 
24,25–28,95 Euro
28.05.2015, 19.30 Uhr 
Maxi arland präsentiert:    






05.09.2014, 19.30 Uhr 
nena – tour 2014 
46,45 Euro
12.09.2014, 19.30 Uhr 
adel tawil 
38,90 Euro
13.09.2014, 18.00 Uhr 
Frank & seine Freunde –   
im rahmen von Zwikkifaxx 
Eintritt frei
04.10.2014, 18.00 Uhr 




13.–14.09.2014, 09.00–17.00 Uhr 
antik- und trödelmarkt 
Platz der Völkerfreundschaft
10.09./08.10.2014, 09.00–15.00 Uhr 
Frischemarkt 
Hauptmarkt
24.09./29.10.2014, 09.00–17.00 Uhr 
Sachsenmarkt 
Hauptmarkt
26.09.–05.10.2014, 14.00 Uhr 
herbstvolksfest 
Platz der Völkerfreundschaft
27./28.09.2014, 10.00/11.00–17.00 Uhr 























































ticket-Shop im globus center
(neben der Information) 


















Alle Kartenpreise ggf. zzgl. 1 Euro
Transaktionsgebühr pro Ticket. 
Für Veranstaltungen, 
die mit diesem Symbol 
gekennzeichnet sind, 
gewähren wir allen kultCARD- 











Der Herbst beginnt und mit ihm die Erntezeit
Händler sowie bunter Unterhaltung für 
alle Generationen, wird dieser Markt zu 
einem Erlebnis für die ganze Familie. 
Freuen Sie sich  auf eine große Vielfalt an 
Produkten aus landwirtschaftlichen und 
gärtnerischen Betrieben, des Weinanbaues, 
der Binnen-Fischwirtschaft (Urproduzenten), 
Genuss- und Nahrungsmittel (Selbstver-
markter) sowie Handwerkerleistungen.  
 
Kommen Sie in den Genuss vieler verschie-
dener Köstlichkeiten und vielleicht finden 
Sie sogar die ein oder andere Kleinigkeit 
zum Verschenken. Pflanzen und Gestecke, 
Erzeugnisse aus heimischer Wolle,  
Produkte aus Wildobst und Eiern sowie  
ein breites Angebot an Fleisch bzw.  
schnittlich 2,2 Tagen gesteigert werden. 
Besonders erfreulich: Im Jahr 2013 wurden 
11 % aller Ankünfte und 16 % aller Übernach-
tungen durch ausländische Gäste generiert. 
Von 2001 bis 2013 buchten 2.479 Gruppen 
eine Stadtführung über die Tourist In-
formation Zwickau. In diesem Zeitraum 
nahmen über 55.400 Personen an verschie-
denen thematischen Führungen teil.
Sie wollen Zwickau auch einmal von seiner 
historischen Seite kennenlernen? 
 
Unsere verschiedenen touristischen 
Angebote finden Sie im Internet unter 
www.zwickautourist.de oder in der Tourist 
Information Zwickau. Wir freuen uns auf 
Ihre Anfrage.
Wurst, Käse, Gewürzen und Backwaren 
runden die Produktpalette ab.  
 
Lassen Sie sich in die Welt des Bieres ent-
führen und erfahren Sie im Brauhaus, im 
Rahmen von kostenfreien Sonderführungen 
um 11.00 Uhr, 13.00 Uhr und 15.00 Uhr, 
Interessantes rund um das Thema „Bier 
brauen“ mit Tradition. 
Das Museum Priesterhäuser öffnet von 13 
bis 17 Uhr die Türen des Kräutergartens und 
lädt die Kinder zu einem Bastelnachmittag 
unter dem Motto „Basteln mit Stroh“ ein. 
Zudem gibt es für alle Konzertbegeisterten 
am Sonntag um 15 Uhr im Museumshof 
ein Konzert der Zwickauer Kaffeehaus- 
musikanten.
Auch in diesem Jahr laden wir Sie zu unse-
rem mittlerweile traditionellen Erntedank- 
und Herbstmarkt nach Zwickau ein.  
 
Der Domhof erstrahlt am letzten Septem-
berwochenende, dem 27. und 28.09.2014, 
in herbstlich goldenem Glanz und lockt mit 
einem bunten Rahmenprogramm und vor 
allem vielen frischen Angeboten rund um 
das Erntedankfest Besucher aus Nah und 
Fern in die Robert Schumann Stadt. 
Produkte aus heimischer Region in guter 
Qualität und direkt vom Erzeuger kenn-
zeichnen das Konzept des Erntedank- und 
Herbstmarktes. Umrahmt von einem tollen 
Programm mit Musik, tierischen Attrak-
tionen, Schauvorführungen einzelner 
In Zwickau sorgen 8 Hotels und 18 weitere 
Beherbergungsbetriebe mit insgesamt 975 
Betten nicht nur für den guten Schlaf unse-
rer Gäste. Die Umsätze aus den Übernach-
tungen sind inzwischen ein wichtiger Wirt-
schaftsfaktor in Sachsens viertgrößter Stadt. 
Auch 2013 war für die Tourismusbranche 
in Zwickau erneut ein gutes Jahr. Nach 
kontinuierlichem Aufwärtstrend der letzten 
Jahre bei Ankünften und Übernachtungen, 
konnte auch 2013 die 40 %-Marke bei der 
Bettenauslastung überschritten werden. 
Mit 41,5 % ist diese betriebswirtschaftliche 
Kenngröße ein Indikator für die positive 
Entwicklung der Branche in Zwickau. 
Trotz Rückgang der Übernachtungen um 
5,8 % konnte die Verweildauer der Gäste 
erstmals auf ein Höchstniveau von durch-
Nur noch zweimal 
Frische- & Sachsenmarkt 
Nur noch jeweils zweimal in diesem 
Jahr finden unsere monatlichen Son-
dermärkte statt. Im September und 
Oktober dürfen sich alle Besucher 
erneut auf ein tolles Angebot freuen 
und am Ende unserer diesjährigen 
Marktsaison noch einmal richtig 
zuschlagen. Genießen Sie die letzten 
Märkte für 2014 mit einigen beson-
deren Spezialitäten und Raritäten.
Wir bedanken uns bei allen Händlern, 
die Monat für Monat  ihre Waren auf 
unserem Hauptmarkt präsentieren 
und ohne die ein solch buntes Markt-
leben mit derart breitem Angebots-
sortiment nicht realisierbar wäre. Ein 
großer Dank geht selbstverständlich 
auch an all unsere treuen Kunden, die 
uns jeden Monat besuchen und somit 
das Marktgeschehen in unserer Stadt 
bereichern. 
Frischemärkte: 
10.09. und 08.10.2014 
jeweils 09.00–15.00 Uhr 
 
Sachsenmärkte: 































Samstag, 27.09.2014, 10.00–17.00 Uhr
Sonntag, 28.09.2014, 11.00–17.00 Uhr
ausgewählte händler:
 • Eddy’s Bioeis
 • Kräuterhexenstube  
 Schloss Hinterglauchau
 • Sächsisches Staatsweingut 
 Schloss Wackerbarth
 • Landwirtschaftsbetrieb Ehrig
 • Feinkostmanufaktur Schönau 
 • Gärtnerei Pechmann
 07 




Das Jahr geht zu Ende, allmählich beginnt es wie-
der zu weihnachten. Bestimmte Lieder sind immer 
häufiger zu hören, jene ganz gewissen Düfte durch-
ziehen die Städte. Es wird früh dunkel und die Herzen 
sind weich. Es gäbe allen Grund, das Jahr mal ruhig 
ausklingen zu lassen. Doch das ist die Sache von Toni 
Krahl, Fritz Puppel, Klaus Selmke, Manfred Hennig 
und Joro Gogow (CITY) nicht. Für Dezember 2014 sind 
nun 8 Shows gemeinsam mit Sebastian Krumbiegel 
geplant. Der ehemalige Thomaner ist der ideale Kon-
terpart für Krahls Rabenbelcanto. Die beiden Barden 
haben seit ihrem gemeinsamen Schauspieldebüt 
im Jahre 2005 in der Kinogroteske „Max und Moritz 
reloaded“ eine ganz besondere Beziehung zueinander 
entwickelt. Nach unzähligen durchzechten Nächten 
stand fest: Wir wichteln 2014 zusammen. Der charis-
matische Prinz wird mit seinen gefühlvollen Balladen 
die raue Schale von CITY schmelzen lassen. Die Fans 
werden sich über diese Fusion freuen, zumal die un-
terschiedlichen Charaktere auch die eine oder andere 
Geschichte zum Besten geben werden.  
                                             Neben diesem außergewöhn- 
lichen Weihnachtskonzert, lädt die „Neue Welt“ aber 
auch zu einer ganz besinnlichen Veranstaltung, „ganz 
in Familie“, mit Frank Schöbel und Aurora Lacasa am 
13.12.2014 ein. Letztmalig stehen die beiden Musiker 
mit diesem Programm auf der Bühne. Mit traditionel-
len und neuen Liedern werden sie weihnachtliches
Strahlen in die Augen der Kinder, Eltern, Omas  






Die Ost-Rockblues-Legende Speiches Monokel (GER) trifft 
auf die Kult-Southern-Rockband Molly Hatchet (USA)!
Zwei Rock-Legenden aus Ost und West – vor und hinter dem 
Eisernen Vorhang – stehen erstmals gemeinsam auf einer 
Bühne - absolut exklusiv in Berlin, Zwickau,  Altdöbern und 
Barby.
Beide Bands wurden Mitte der 70er Jahre gegründet und 
schrieben seither in ihren Genres  und politischen Systemen 
ein wesentliches Kapitel Rockgeschichte, begeisterten ihre 
Fans und galten in ihren Ländern als führende Band der 
härteren Gangart des Blues.
Der Werdegang beider Bands konnte, bedingt durch die 
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, nicht unterschied-
licher ausfallen. Während sich Molly Hatchet mit den Vorzü-
gen und Querelen des Lebens und des Musik-Business der 
70er in einem der freiesten Länder dieser Zeit auseinander-
setzen musste, versuchte Speiches Monokel diese Energie 
der Freiheit durch die Mauer zu transferieren, stand Pate 
und hatte im Osten „Behind the Wall“ eine gewisse  
Alibi-Funktion für Bands, wie Lynyrd Skynyrd, Allman 
Brothers oder eben Molly Hatchet, zu erfüllen. 
Aus einer gemeinsamen Idee entstanden nun vier Doppel-
konzerte der besonderen Art. 
Die Gäste können sich bereits heute auf ein einmaliges 
Projekt und Konzert, welches es in dieser Form wohl nicht 
noch einmal geben wird, freuen.
  Am 18.12.2014 (Beginn: 19.30 Uhr) rocken die   
  beiden Kultbands die Bühne des Konzert- und  





























Molly Hatchet trifft 
auf Speiches Monokel
Doppelkonzert anlässlich 25 Jahre Mauerfall am 18.12.2014
Nach einem fantastischen Sommer und vielen Open Airs  
wird es nun endlich wieder Zeit für eine Ü30 im Konzert- 
und Ballhaus „Neue Welt“. Am 20.09.2014 verwandelt sich 
die wunderschöne Location erneut in einen Partytempel 
für alle Junggebliebenen. Die Gäste erwartet nach der 
langen Sommerpause wie gewohnt der beste Musik-Mix 
auf 2 Floors – Hits der 80er und 90er, Schlager, Ostrock und 
natürlich auch die aktuellen Ohrwürmer. Freunde treffen, 
ausgelassen tanzen, leckere Cocktails genießen und tolle 
Partystimmung erleben – das Alles bietet das Zwickauer 
Original bereits seit 2006 für seine Fangemeinde. Beein-
druckt ist das Publikum dabei immer wieder von der  
außergewöhnlichen Atmosphäre des prächtig beleuchteten 
Jugendstilsaals – ein ganz besonderes Partyerlebnis!
Der Vorverkauf läuft bereits! Tickets sind in der Tou-
rist Information, der Vorverkaufskasse der "Neuen Welt" 
sowie im Ticketshop im Globus erhältlich.
Mit einem Galaabend begeht das Konzert- und Ballhaus 
„Neue Welt“ in Zwickau auch 2014 den Jahreswechsel.  
Genießen Sie ab 19 Uhr ein abwechslungsreiches  
Programm aus musikalischer Unterhaltung und  
spektakulären Showdarbietungen.
Zum Tanz spielt im Saal die Band Happyday, deren Reper-
toire alle Hits der 50er bis 90er Jahre beinhaltet und die 
mit mitreißendem Gesang und toller Instrumentierung 
für beste Unterhaltung stehen. Und für alle, die mehr 
wollen: Im Foyer wird DJ Julian den zweiten Tanzfloor 
bespielen.
Birgit Lehmann aus Dresden, bekannt als Gräfin Cosel, 
wird durch den Abend führen und mit unterhaltsamen 
Geschichten sowie Anekdoten aus vergangenen Zeiten 
den Gästen der Silvestergala einen vergnüglichen Abend 
bereiten. Lassen Sie sich zudem von den spektakulären 
Showeinlagen der fliegenden Sachsen verzaubern:  
Junge Frauen turnen scheinbar schwerelos an Tüchern  
auf der Bühne der „Neuen Welt“.
Im Foyer erwartet die Besucher zur Begrüßung neben 
einem Sektempfang Monsieur Chocolat: Märchenhaft 
und wie aus einer anderen Zeit entführt er die Zuschauer 
mit seiner aufwendigen und unglaublichen Maschine, 
dem CHOCO-LA-MATen, in eine andere Welt. Der Apparat 
wackelt, blinkt, tönt und produziert kleine Schokoladen- 
täfelchen, mit denen Monsieur Chocolat das Publikum 
verführt. 
Neben der umfangreichen Unterhaltung haben Sie die Mög-
lichkeit die Silvestergala mit einem Menü im Haus oder 
im benachbarten Restaurant „Basilikum“ sowie mit einer 
Übernachtung im angrenzenden Hotel ACHAT zu kombinieren. 
Zusätzlich bietet der Caterer des Hauses passende  






Wenn die Tage wieder kürzer werden und das Wetter schlechter, kann 
nun endlich die Shoppingsaison beginnen. Was gibt es Schöneres als an 
einem verregneten Herbsttag durch das Einkaufszentrum zu bummeln 
und den Kleiderschrank auf den neuesten Stand zu bringen? Wir möchten 
das natürlich gern unterstützen und  mit der richtigen Lösung unseres 
aktuellen Kreuzworträtsels haben Sie die Chance auf einen einkaufs- 
gutschein für die Zwickau arcaden im Wert von 50 euro! 
Senden Sie uns einfach das Lösungswort per Post an die Stadthalle 
Zwickau (siehe Impressum) oder via E-Mail an kultourzeit@kultour-z.de. 





Der Herbst kann kommen und genauso bunt wie diese Jahreszeit sind auch 
unsere Prämien! Unter allen kultCARD-Inhabern verlosen wir dieses Mal  
2 Freikarten für Moviehits for kids (30.11.2014, Stadthalle Zwickau) sowie 2 x 2 
Freikarten für das große Zwickauer taschenlampenkonzert (04.10.2014, 
Freilichtbühne Zwickau). Wer bereits 500 Kult gesammelt hat, erhält die 
Chance auf eines von 2 Beautypaketen oder auf 2 Freikarten für die  
3 Musketiere (02.12.2014, Stadthalle Zwickau) sowie 2 Freikarten für Matthias 




1 Beautypaket M. Fissl (Zwickau) 
1 Beautypaket P. Siegel (Zwickau)
1 Beautypaket M. Günnel (Reinsdorf) 
2 Freikarten Bülent Ceylan I. Gärner (Zwickau)
2 Freikarten Hagen Rether I. Lang (Wilkau-Haßlau)
2 Freikarten Rock-Legenden S. Burmann (Wildenfels)
2 Freikarten Rock-Legenden S. Sünderhauf (Reinsdorf)
1 Magnum-Flasche Sekt M. Müller (Zwickau)
1 Magnum-Flasche Sekt L. Schneider (Zwickau)
kultcard
Mehr unter kultCARD.de
lösungswort für diese ausgabe: 
Impressum 
herausgeber und redaktion:  
Kultour Z. GmbH 
Bergmannsstraße 1 
08056 Zwickau 
Telefon:  0375. 2713-110 
Telefax:  0375. 2713-120 
E-Mail:  KultourZeit@Kultour-Z.de 
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Die beiden neuen Eau de Toilettes aus dem Hause S.Oliver! Der Damen-
duft – sinnlich, spielerisch, belebend - im leuchtendem Pink und strahlen-
dem Orange vereint die Duftkompositionen mit Pink Pomelo und Mango 
in der Kopfnote, Freesie und Pfingstrose in der Herznote und im Fond mit 
Amber, Vanille und weißem Moschus. Dynamisch, sportlich, lebendig – 
das strahlende Blau und knallige Grün des Herrenduftes überzeugt mit 
Bergamotte, Limette und Koriander in der Kopfnote, gefolgt von Jasmin 
und Tee im Herzen des Duftes und abgerundet im Fond mit Zedernholz, 
Patschuli und Moschus. So verkörpert der Duft einen sportlichen Lifestyle, 
der Teamspirit und Spaß in den Vordergrund stellt ohne den Grund- 
charakter zu verlieren. Prime League bedeutet nicht nur Freiheit mit  
Freude zu genießen, sondern sie mit Energie und Vitalität zu verbinden.
Ihre Claudia Croy
Claudia Croy, Innere Zwickauer Str. 55, 08062 Zwickau, Tel. 0375. 783009
Wer kennt das nicht? Jedes Jahr – sei es zu Geburtstagen, Jubiläen, 
Weihnachten oder anderen freudigen Anlässen – verbringt man viel Zeit 
damit, sich Gedanken über besondere Präsente für einen lieben Men-
schen zu machen. Veranstaltungstickets werden dabei als Geschenkidee 
immer beliebter. Das Problem ist häufig nur: Welche Veranstaltung ist 
genau die Richtige? Comedy, Konzert, Tanz oder Show? Kein Problem, 
denn mit einem Gutschein der Kultour Z. liegen Sie garantiert richtig! 
Damit kann sich der Beschenkte selbst eine Veranstaltung deutschland-
weit auswählen und in einer unserer drei Vorverkaufsstellen gegen die 
entsprechenden Eintrittskarten einlösen. 
Tickets und Gutscheine erhalten Sie in der Tourist Information 
Zwickau, im Ticket-Shop Globus sowie an der Vorverkaufskasse  




S.Oliver Prime League ...
... der perfekte Mix aus klassischer Eleganz und sportlicher Energie
